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JACMHHA MOCKOBJbEBHl1
(Eeorpaa)
o TIO)lH3AlhY HErAUHJE Y CPTICKOM JE3HKy i
Kapaxrepaaannja rrojase 03Ha4CHC y TCOpHjCKOj J1HHrBHCTHUH TCpMHHOM uoousau.e neeauuje,
TCCTOBH sa fbCHy HacHTH<pHKauHjy H xnaca rnarona y caBpCMCHOM cpncxou jC3HKY Y3 KOjCje Moryha
- OCHOBHH cy npenuer paavarpaa,a y OBOM pany,
CJIO)l(eHe peseaane 1a If 16 cy CTpyKTypHO eKBIfBaJIeHTHe, rra 6If, cynehu
rro TOMe, If rJIarOJIIf y IhIfXOBIfM ynpaaanv KJIay3aMa MOpaJIIf .ua 6y.uy lJJIaHOBIf
IfCTe CIfHTaKCIfqKe nonrpyne:
(1) a) MapKO je eepoeao oa AHa He OO/la3U.
6) Mapxo je satiopaeuo oa AHa He oonasu.
Fpavarnxe caapevenor cpncxor jeaaxa IfX TaKO If cspcraaajy: If rnaron
eepoeaiuu If rnaron satiopaeuiuu ozipehyjy ce (If) xao ceHTeHuIfjaJIHO TpaH3IfTIfB-
HIf rnaronn "KOjIf xao nonyny aaxresajy 06jeKaT KOjIfM ce napa-re caapaoma
axra IfJIIf npoueca rosopea,a, MIflliJhefba, orrazcarsa IfJIIf ocehaa.a, rj. 06jeKaT KOjIf
ce MO)l(e Ha3BaTIf If3PIfqHIfM npaaav 06jeKToM" (Craaoj-mh If Ilonoanh 1992:
296).2 H Ma.ua je, xao lliTO noxasyjy If npmrepa I a If 16, OBaKBa xaparcrepmauaja
HecyMIhIfBO 'raxaa, lJIfHIf ce zta OHa naje If .uOBOJhHa - pe-renaue 2a If 26 na ro
He.uBOCMHCJIeHO yxasyjy:
(2) a) Mapxo uuje eepoeao oa AHa OOIla3U.
6) Mapxo nuje saiiopaeuo oa AHa OO/la3U.
)lOK je saasea.e 06e pesennue y KojIfMa ce xao ynpasna jaan.a rnarorr
eepoeaiuu HCTO (rj. H pe-reanua la H peseamra 2a HMajy HCTe HCTIfHHTOCHe
yCJIOBe If IfCTe KOpOJIape), sa .upyrIf rrap aaseneaax IfCKa3a TO He Ba)l(lf:
(3) a) MapKO je eepoeao oa AHa He oonasu. (-- AHa MOJICOa oOJ1a3u, a
uoocoa ue.)
1 Pan Ha OBOM 'LlaHKY <pIIHaHCHpaH jc CpCllCTBHMa <t>OHJ,a 'la uayxy Pcny6;IIIKC (1, \-1\ 1 .
1l0aCJbCHIIM npojexry "Pa3BojHII npOUCCH y caBpCMCHOM cpnCKOM jC3HKy".
2 Yn. H CTcBaHoBHh (1979: 825-827), HBHn (1983: 129-130), Ilerposah ,llY.llHh (1989:
17,29), Mpa30BHn H ByKaaHHoBHn (1990: 502-507). B. H KaTlf4Hn (1986: 314, 316).
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6) Mapxo nuje eepoeao oa AHa oonasu. (-~ AHa MOJICaa oonasu, a
JIWJlCaa ne.)
(4) a) Mapxo je satiopaeuo oa AHa He aOJ1a3U. (-4 AHa He oonasu.)
6) Mapxo uuje saiiopaeuo oa AHa oonasu. (-4 AHa aOJ1a3u.)
Kaxo nocrojaa-e sna-rea.cxe eKBliBaJIeHTHOCTli y 3HaTHoj Mepli nerepxm-
mnne li MorynHocTli npounrpersa acxasa HOBliM canpacajev, pa3YMJbliBO je IlITO
. cy casro sa pexemnte ca rnaronov eepoeaiuu OHe acre:
(5) a) Mapxo je eepoeao oa AHa He aOAa3U y ueuiax U saiuo ce usueuaouo
Kaa jy je euoeo.
6) Mapxo nuje eepoeao oa AHa aOJ1a3u y iieiiuuc U saiiio ce usnenaouo
«ao jy je euoeo.
(6) a) MapKO je satiopaeuo oa AHa He aOAa3U y ueiua« U saiiio jy je ysanyo
uexao.
6) *Mapxo nuje satiopaeuo oa AHa aOJ1a3u y ueiua« U saiiio jy je y3aJ1ya
uexao.
Ilojasa anycrposaaa aaseneaau npanepmra naano je npasyxna naxosy
rmarancra - jOIlI TOKOM npyre neuenaje osor sexa Jecnepcen roaopn 0 can-
TaKCliqKOM epeHOMeHy xojn OH nasasa aHiUU14uUaiUopHo.M neeauujau, a .ueqm-
nnnre ra xao "jaKY rennennajy, npncyrny y MHOfliM jesmnoaa, zta yrrpaann rna-
ron 'npaana-nr' neraunjy xoja noranxa npnnana saaacnoj xnayan" (Jespersen
1917: 53). 11 cmrraxcnxapa KOjH cy TOKOM 60-Tlix li 70-TliX rozrnna panann aa
passojy 6lino crannapmre rpancdiopxranaoae rpasraruxe, 6lino rsoj cynporcra-
nrseue reneparaane ceuaarnxe, 6linli cy saaarepecoaana aa rpopsrynacatse ane-
KBaTHor oojauusen,a sa aerauajy xoja " ... li3 YKnOnJbCHC KJIay3e MO)l(e non
oztpehemn« YCJIOBliMa (nsa rnarona »ceneiuu liJIli uucauiuu, na npavep) na fiyne
noxrepena na nosmtajy acnpen rnaanor rnarona" (Fillmore 1963: 220). 113 oaor
nepnona rrornse li MHOIlITBO nasaaa KojliMa ce OBa nojasa osnasasa: ys <I>linMo-
pOB - tupaucaosuuuja, y yrrorpefin cy jOIlI li aucopuuuja (Klima 1964), uoou-
san-e (Bolinger 1967) li upeueuuuan.e (R. Lakoff 1969; G. Lakoff 1970) nezauuje.
Kpajesr 70-TliX ycrarsyje ce ynorpefia TCPMliHOJIOIlIKOr aspaaa uoouJalbe neza-
uuje, a y TO BpeMC JIOpCHC XOpH mnue li nocan najofiyxaarnajy crynnjy no-
cseheay OBOM np06JIeMy (Hom 1978).
OCliM Y eHmCCKOM, rronasan,e neraunje ys nojennne rnarone Morync je
li y HCMaLJKOM (Lakoff 1970), KOpCjCKOM (Oh 1971), umancxov (Rivero 1971),
cPpaHuycKoM (Gaatonc 1971, Prince 1976), pyCKOM (Luborsky 1972), jarraucsov
(Me Gloin 1976), JIliTBaHCKOM (Lisauskas 1976), aHTliqKOM rp-ncov, JIaTliHCKOM,
nopTyraJICKOM, epliHCKOM, eCTOHCKOM, fiacxajcxov, xefipejcxojr, TypCKOM, MaJI-
rauncov li csaxanajy (Hom 1978).3
3 HHTcpccaHTHO je zra ce jeauun Meljyc06HO paamncyjy no TOMe ya sco]e rnarone je y
CBaKOM 0)1 fbliX nonasaa,e nerauaje Moryhe. Mana cy OBe paannxe nOHCKa)1 BpJlO snasajae, l.IliHIi
ce na nna« nocroja Ii sajeznnorxa TCHllcHUlija zta ce y BchliHIi jesaxa rnarornr y3 xoje je nonasaa,e
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3aHHMJbHBO je zta ynpxoc H3pa3HToj paCrrpOCTpaIbeHOCTH OBe nojase, HH-
repecoaarse cPOpMaJIHHX CHHTaKCHqapa aa rsy TOKOM 80-HX H 90-HX CJIa6H: ztaaac
HH jeztan on nrecr aajpasaajenajax H aajooyxaarnajax cPOpMaJIHHX CHHTaK-
CHqKHX MOlleJIa (rpavarmca ynpaarsarsa H (nojuemsan,a, peJIaUHOHa rpavaraxa,
JIeKCHqKO-cPYHKUHOHaJIHa rpastarmca, rpavarnxa reHepaJIH30BaHe cPpa3He CTpyK-
Type, rpasrarnxa nerrrpasne cPpa3He crpyxrype H T3B. 'MHHHMaJIHCTHqKH rrpn-
cryn' H. 40MCKor) He HYllH eKCrrJIHUHTHa ofijaunsen.a, a jour MaIbe npeuaany
cPopMaJIH3aW1jy osor jesa-rxor cPeHOMeHa.4
II
I10CTOjH (6ap) urecr nasnaa lla ce y caapevcnov cpncxov jesaxy YTBPllH
npanana JIH onpehean rnarorr rpyrrn rnarona y3 xojy je rronasarse nerauaje
Moryhe. Ca npsa ztsa qHTaJIau ce Ben cycpeo rrpHJIHKOM npencraarsarsa npofine-
Ma, na caMOM noxerxy oeor pazra. H>HXOBO sajenmrsxo CBOjCTBO je zta npanaaajy
KJIaCH i::eMaHTHqKHX' apryvenara, xao H TO lla cy yHHBep3aJIHO rrpHMeIbHBH, Tj.
zta cy BaJIHllHH y CBHM nocan npoysaeanav je3HUHMa y xojava ce jasrsa nonn-
saa,e neraunje.! I1peOCTaJIa xenrpa aesana cy sa nexa HllHOCHHKpaTHqHa CBOj-
CTBa cpncxor je3HKa6 H sacaasajy ce na MorynHocTH ynorpefie jeouuuua ueea-
iiiU6HOZ uOAapuiiieiiia7 y KOHCrpyKUHjaMa y KojHMa FbHXOBa ynorpefia HHaqe
HHje Moryha.
1. I1pBH on nsa yHHBep3aJIHO npasrea.asa aaxana sa HlleHTHcPHKaUHjy rna-
rOJIa ys xoje je nonmaa,e aeranaje MoryhHo no-rasa na nposepa eKBHBaJIeHT-
HOCTH HCTHHHTOCHHX yCJIOBa KOjH sazce aa CJIO)l{eHe pesenaue y xojnva je He-
rapan rnarorr y cyfiopnanapaaoj, H OHHX Y KojHMaje aernpan rnarorr y ynpasnoj
KJTay3H. AKo H casro aKO cy y o6a cnysaja OBH yCJIOBH HCTH, rnarorr H3 ynpasne
KJTay3e qJTaH je xnace rnarona xoja ztorryurra rronaaaise nerauaje.f
neraunje MOryne rpynaury y HeKOJlHKO (Malhe-BHllIe CpO.uHHX) CCMaHTH'IKHX rpyna, reHCTCKO cpoa-
CTBO He Hrpa npn TOMC BCJlHKY ynory. Yn. Horn (1978: 186) H JIHCTy rnarona H3 3. zterra osor
paaa,
4 Beposaruo je na cc 6ap neo ofijaunsersa aa OBy HCo6H'IHy csrryaunjy KpHjC y BCJIHKOj
CJ10IKCHOCHf H HC.nOKy'lHBOCTH np06JlCMa nerauaje Y0nIIITC, xao H y sapacnoj CBCCTH HCTpaIKHBa1.Ja
o TOMC. HaUMC, BCn aerae no HCTCKy npse nse neuennje OLI npaweae crporo !VopMaJlHOr rrpncryrta
y ~I3Y'laBaIhY je3H'IKHX (a nocefiao CHHTaKCH'IKHX) nojaaa, H3pa3HTO BCJIHKH eHTy3Hja3aM H 'IBpCTO
yBCpCIhC L1a cy peurersa CBHX npo6J1CMa Ha .nOXBaT pyxe nOCTcnCHO cy 3aMelhCHH MHoro pCaJlHHjHM
carnenaaatseu MOnH H L10MCTa nocryrnmx MCTOLla ca jCLlHC, H rOTOBO HCOrpaHH1.JCHC KOMnJICKCHOCTH
npCLlMCTa HCTpaIKHBalha ca npyre CTpaHC. UCJIOBHTO oojaunscn,e aeraunje H Ihoj CpOllHHX npofine-
Ma OCTaBJbCHO je TaKO sa HCKa 6YLlyna BpCMCHa.
5 Yn. Horn (1978).
6 Moryhe jc .aa OBH TCCTOBH HMajy Ii unrpy npmreay, rj, L1a 6H H.HXOBI1 rtpeaozrna CKBI1-
BaJlCHTI1 MOrJlH 6HTI1 yrtorpefirsena y CBI1M CJ10BCHCKI1M jC3HuHMa, HJIH 1.JaK y CBIfM jC3HuHMa y
KojHMa nocrojn MOP!VOJlOllIKO MapKHpalhC rnaroncxor anna. Osora nyra TO HHjC HcnHTHBaHO.
7 JellHHHu,3M3 Her3THBHor nO.13pHTeT3 cvarpajy CC CBC CHHTaKCH1.JKC jCllHHHUC 1.JHja jc
.nHCTPH6Yl.\Hja OrpaHIf1.JCHa aa n03HUHjc xoje ce nanase y oncery (06HMy. nOMcHy) 611JlO !VHHHTHC.
6HJlO KOHCTHTycHTcKe aerauaje. Yn. OHuuje iipouutuao HujeoHy KlbllZY : "Ou je iipo'IIIITtl/Ollujeolly
KlbUZY. BHllIC 0 jC.:IHHHUaMa aeraruanor Ii n03HTlfBHOr nOJlapHTCTa B. y Klima ( IlI(,").
8 Yn. If npnucpe (1)-(4).
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(7) a) AHa MUe.'IU oa Hean uuje useytiuo K/bYl.J. (-+ Hean je Mo.'JICaa uszytiuo
touy«, a uoocoa U uuje.)
6) AHa He .WUC1U oa je Hea« useytiuo tosy«. (-+ Hean je uoocoa useyiiuo
K/bYl.J, a AIOJlCaa U nuje.) .
(8) a) AHa Hac je otiaeeciuuna oa Heau nuje uszytiuo KibYL(. (-+ Hean Huje
useytiuo K/bYl.J.)
6) AHa Hac uuje otiaeeciuuna oa je Hean useyiiuo K/bYl.J. (-+ Hean jeciUe
113Z,v6110 lUbYl.J.)
KaKO ce H3 naposa pexeamta nasenemrx y (3) H (7) Mory, a H3 (4) H (8)
He xrory H3BeCTH HCTH xoporrapn, cnezra na cy rnaronn eepoeatuu H siucnutuu
npanazmann xnace rnarona ys xojy je nonmarse neraunje Moryhe, a satiopaeuiuu
H otiaeeciuuiau He.
2. .L(pym ymrsepaanao npHMelhHB TeCT y nOmqKOM cxracny npoasanasa
H3 npnor H 3aCHHBa ce na MoryhHocTH npournpea,a CnO)KeHe pexenane HOBHM
cazrpacajen, AKo H cavo aKO je o6e pesenane, ys onysan-e lhHXOBe rpaaarnxno-
CTH, Moryhe npomaptrra HCTHM caapacajev H y cnyxajy Kana je nernpan rnaron
cyfiopnaaapane, H y cnysajy Kalla je nernpan rnaron ynpasae xnayse (a na npa
TOMe H anasersa zrae HOBOHaCTane pexemrue ocrany jezmaxa) rnaron y ynpasmra
xnayaava -rnarr je rnaroncxe xnace xoja nonyurra nonman,c neraunje:?
(9) a) AHa JHUCAU oa Hean nuje u3zy6110 K/bYL( U saiuo iupaocu oa joj ea
uoxaoce.
6) AHa He MUC/IU oaje Hea« useytiuo K/bYL( U sauio iupaocu oa1'01' ea
iioxaoce.
(10) a) AHa Hac je oiiaeectuuna oa Heau nuje uszytiuo Kibyl.J U (oa) saiuo tupaocu
oa 1'oj ea uoxaoce.
6) *AHa Hac nuje otiaeeciuuna oa ie Hea« useyiiuo K/bYL( U (oa) saiuo
iiipaocu oa1'01' ea iioxaoce.
Pe3ynTaTH oaor TeCTa cnazcy ce ca npeTXOllHHM - H no lheMy cy rnarona
eepoeaiuu H AtUCAUiUu qnaHOBH xnace ys xojy je nonaaarse neraunje ztonyurreno,
a saiiopaeuiuu H otiaeectuuiuu He.
3. Tpehn, HCKJbyqHBO CHHTaKCHqKH TeCT aa HlleHTHqmKaUHjy rpyne rna-
rona ya xojy je nonasaa,e nerauaje zronyurreno 3aCHOBaH je na MoryhHocTH
ynorpefie KOHcTpyKUHje qHjH cy KOHcTHTyeHTH HHTeH3HClmKaTop C6e H npezt-
.,10111Ko-nalle)KHa KOHcTpyKUHja do + UMenUIiKa (uaptuuiuuena) ppalazen y
KOHTeKcTy y xojev TO naa-re He 6H 6HJlO Moryhe. HaHMe, ynorpefia OBe KOH-
CTpyKUHje y BpeMeHCKOM anneptiajanaov snaversy Moryha je aKO H cavo aKO
je y KJIay3H y KOjOj ce jasrsa npezraxar TenHqKH10 rnaron HMnepepeKTHBHor
9 Yn. H npauepe (5)-(6).
10 BHlUC 0 ono3HUHjH iUe.lU'IKU : aiUe,1U'IKU H H>eHOM O./lHOCY npesra ono3HUHjH 17ep(jJeK-
iiuteuu : u.\Iz1ep¢eKiiil/()f{u BH./l B. Y Comrie (1976: 17-5\).
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BHlJ;aII (yrr. 11a H 116), HJIH yKOJIHKO je npenmcar nernpan ( 11B), HJIH yKOJIHKO
je rnaron y aanpeheno] KJIay3H nernpaa, rrpa qeMy je OHLla Hy)KHO H zra raj
rJIarOJI 6YLle qJIaH rnaroncxe KJIaCe ys xojy je nonasarse nerannje .nonyurreao
(yn. 11r H l l zi):
(11) a) Mapxo he ilio saeptuaeaiuu cee 00 xpaja cjJe6pyapa.
6) *Mapxo he ilio saepiuuiuu cee 00 «paja cjJe6pyapa.
B) MapKO ilio nehe saeptuuiuu cee 00 «paja cjJe6pyapa.
r) He eepyjeu oa he Mapxo ilio saepusuiuu cee 00 xpaja cjJe6pyapa.
n) *He satiopaen.au oa he Mapxo ilio saeptuuiuu cee 00 «paja cjJe6pyapa.
Jeznmo Moryne ofijaunsea.e HCToBpeMeHe rpaMaTHqHOCTH peseanne 11r
H HerpaMaTHqHOCTH pesenaue II.u je na ce y npsoj ztonycra, a y npyroj ocnopa
MorynHocT nonasan.a neraunje.
TaKoQe CHHTaKCHqKH, TeCTOBH 4-6 JIOrHqKH cy eKBHBaneHTHH ca npeT-
XO.uHHM H on rsera ce paannxyjy caxro no TOMe IIITO ce npyre jean-nee jenannne
nojasrsyjy y yJI03H csojeapcnor 'naxvyc-nannpa'.
4. Taxo je H ynorpefia npe,UJIOIIIKo-na.ue)KHe KOHcTpyKUHje iiiOKOM + UMe-
UUIlKa cuuiiiazMazeHlluayKallUa cuutuaeua'? (xoja osnaxaea BpeMeHcKH HHTepB-
an) orpannxena aa KJIay3e y KojHMa je npeznncar HJIH rnarorr HMnepepeKTHBHor
BH.ua (yrr. I2a H 126), HJIH je nerapan (12B), HJIH je nernpan ynpaaan rnaron
- qJIaH rnaroncxe KJIaCe ya xojy je nomrsaa,e ueraunjc zionyurreao (yn. I2r H
I2.u):
(12) a) Mapxo je iiosueao Heaua ua UCKpeH paszoeop tuoso» upotaexne oee
eoouue.
6) *Mapxo je iioseao Heaua na UCKpeH paszoeop iliOKOJl-I npoiuexne oee
eooune.
B) MapKO nuje uoseao Heaua ua ucxpeu paseoeop iliOKOoH iipoiiietote oee
eoouue.
r) He eepyjeu oa je Mapxo iioseao Heana na UCKpeH paseoeop iliOKO.H
upoiuexne oee zooune.
n) *He satiopaen-au oa je Mapro iioseao Heaua na UCKpeH paszoeop
iliOKOM upotuexne oee eoouue.
5. CJIHqHO je H ca .uHCTPH6YUHjOM KOHcTpyKUHje 6ap jotu + iiaytcanna
cuuiuaeua (xoja 03HaQaBa BpeMeHcKH uarepaan). H OHa je no.uJIO)KHa HCTHM
orpanaxersnva: HJIH je y KJIay3H y KOjOj ce jaan.a npeznncar TeJIHQKH HMnepepeK-
THBHH rnaron (yrr. 13a H 136), HJIH je nerapan (13B), HJIH je nernpan yrrpasna
rnaron ya xora je noztasarsc neranaje zrorryurrerro (yn, 13r H 13.u):
II ):{a je HylKHO na o6a OBa yCJIOBa 6YllY sanoaorseaa, Tj. na rnaron Mopa 6HTH HMnep-
<jJeKTHBaH H TeJlHlJKH. noxasyjy npnvepa peseaaua ca aTeJlH'IKHM marOJIHMa xon KOjHX TO HHje
HYlKHO, H na KOJHMa crora HH npHMeHa osor TeCTa HHje Moryna: MapKO lie iiio oiuesaiuu C6e 00
«paja ¢e6pyapa.l/ MapKO lie alo oaleZfIYiUu cee 00 xpaja ¢e6pyapa.
12 Baure 0 napTHTHBHHM H nayKaJIHHM CHHTarMaMa B. y Craaojsub H DonOBHn (1992:
260-262).
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(13) a) Mapxo he dO/lG3UiUu 6ap joiu iiipu ueceua.
6) *Mapxo he oohu 6ap joui iupu ueceua.
B) MapKO uehe oohu 6ap jotu iupu ueceua.
r) He eepyjest oa he Mapxo oohu 6ap jotu iUpu ueceua.
n) *He satiopaen.au oa he Mapxo oohu 6ap joiu iUpu ueceua.
6. KOHa4Ho, xao TeCT aa M.n;eHTw<pwKauwjy rnarona ys xoje je nonaaarse
neraunje Moryne Mory na nocnyzce Wpa3HM M.llMOMW y KojwMa je ofinnraropna
ynorpefia rnarona y aernpaaov ofirnrxy:
(14) a) Te uohu OKa uuje CK./lOUUJla.
6) *Te uohu ora/oro je CK/IOUWlG.
AKO ce OBaKBe KJ1aY3e yrrorpefie y <pyHKUMjW nonyne ya rnaron ys KOjM
je noznrsan,e aeraunje ztorryurreno, cnozcena pe-temrua je rpauara-ma; y cny-rajy
na yrtpaann rnaron nnje -uran rnaroncxe norxnace ys xojy je nonasan,e aeraunje
MorynHo, W CnO)l(CHa pesemma je HenpMXBaTJbMBa:
(14) B) He eepyjeu oa je iUe nohu OKa cxnoiiuna.
r) *He saiiopaen.au oaje iUe uohu OKa C101OftlL1a.
Ilocefino anrepecanmo CBOjCTBO npoueca nonasarsa nerauajc je na je OH
CTpyKTypHO aeorpaaasea - noxne ron je cyfiopnanapaaa xnaysa nonyna rna-
rony ys xora je osaj rrpouec nemTI1MaH, aeranaja MO)l(e 'Knw3MTII' aasaure:
(15) a) MUCJ1UM oa AHa eepyje oa MapKO uehe oohu 6ap jotu iupu ueceua.
6) He JHUCAUJH oa AHa eepyje oa he Mapxo oohu 6ap jotu iupu ueceua.
AKO ce nax y 6Mno KOjOj on nanpehennx xnaysa Kao npezmxar ynorpefin
rnaron ys KOjM nozursatse neraunje naje Moryne, 4MTaBa CnO)KeHa pe-remma he
6MTM nerpavara-ma:
(15) B) MUCJllLH oa AHa satiopaen.a oa MapKO uehe oohu 6ap jotu iiipu
ueceua.
r) *MUCJ1UM oa AHa He satiopaema oa he Mapxo oohu 6ap joui iiipu
Atecezfa.
.ll) 3a6opa6/ba.\f oa AHa eepyje oa MapKO nehe oohu 6ap jotu iupu
ueceua.
lj) *He saiiopaen.au oa AHa eepyje oa he Mapxo oohu 6ap jotu iiipu
steceua.
III
Ben II neTMMW4aH nomen na (nenorrtyny) rmcry rnarona 11 xonynarna-
Ho-npe.n;I1KaTMBHMX (npanescxax) KOHcTpyKUMja ya xoje je y caapeveaov cpn-
CKOM jeanxy noztasatse aerauaje Moryne 11 orspasa na ce na n.oj nanase rnarorm
KOjM npnnanajy pa3nM4wTwM ceMaHTM4KI1M rpyrrasra:
(16) »ceneiuu, opocaiuu, uuuuiiiu ce (+ «ao, MnM 6e311.), xiuetuu, useneoauiu (+ «ao.
HJ1W 6e311.), uupucaiiiu (+ «ao, Mnl1 6e3n.), .HUC.1UiUu, uaoatuu ce, nauepaeaiiiu,
naystuiiiu, ouenuiuu, ouesueaiuu, iinauupaiuu, itpeo.toocuiiiu, ztpeii1iiocflia-
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en.aiiu«; npouemrra, pauynaiiiu, caeetaoeaiuu, cuaiiipaiiiu, cuepaiuu, cyee-
pucatuu, tupetia (6e3JI.), eepoeaiuu, seyuatuu (+ KaO, HJIH 6e3JI.), 6uiUu U3-
ZJ1eOHO, tiutuu 6ep06aiUHO, tiutuu iiO:>ICeIbHO ...
Ilopezt rnarona KOjH oanaxaaajy CTaB arenca (JHUC.1UiUu, eepoeaiuu, CJ\W-
iUpmuu .. .), 'ry cy H rnaronn KOjH napaxaaajy )KeJbY, xrerse HJIH navepy (:>ICeAe-
iUu, cuepaiuu, iinauupaiuu .. .), 3aTHM rnarona KOjH oanasaaajy KorHHTHBHH rrpo-
uec 3aCHOBaH na nerrocpennoj nepuenunja, OllHOCHO caojespcao '3aKJbytIHBaH>e'
3aCHOBaHO na nenocpenaox rrpnjesty tIyJIHHX CTHMyJIyca (useneoaiuu, uunuiiiu
ce, seyuauu: ... ), a y fby cy yxrsysena tIaK H rnarona ca cna6HM Kay3aTHBHHM
3HaqefbeM icaeetuoeatau, UpeOAO:>ICUiiiu, cyzepucaiiiu ... ). OBOJIHKa IIIapOJIHKOCT
HeMHHOBHO HaMene 6ap zraa mrran,a: 1) nocroja JIH yorrurre sajenmrsxo cexiau-
THtIKO ofienexcje HJIH rpyrra ofieneaqa tIHjH cy HOCHOUH CBH tInaHOBH HcrrHTHBaHe
rnaroncxe norxnace, H 2) xoja KOMrrOHeHTa (necxparrrnaae HJIH cPopMaJIHe, CBe-
jenno) rpasrarmce Mopa zta CallP)KH HHcPopMaUHjy 0 npnpona H canpzcajy Tor
ofienezcja?
HcrrHTHBaH>e 06HMa nansojeanx ceMaHTHtIKHX norxnaca noxasyje na cy
OHH rrpeIIIHpOKH H na ya rnarone KOjH nonyurrajy nonasan,e neraunje ofiyxsarajy
H MHore ys xoje TO nnje Moryne. Taxo je, na npaaep, iU6POUlUU tIJIaH KJIaCe
rnarona xoja 03HatIaBa CTaB arenca, aJIH cy pe-renaue y KojHMa je OH yrtpasna
npemrxar, a y KojHMa je HCTOBpeMeHO H3BprneHO H noztasan,e aerauaje, nenpn-
XBaTJbHBe:
(17) a) MapKO je iU6POUO oa AHa Helie oohu 6ap jotu iupu caiiia.
6) *Mapso «uje iU6POUO oa lie AHa oohu 6ap jotu iiipu caiua.
)].pyra na nsrrrezt rrpHXBaTJbHBa renepanasanaja 0 TPa)KeHOM ofijeznnsy-
jyneM ceMaHTHtIKOM 06eJIe)Kjy Moma 6H zta 6Ylle 3aCHOBaHa na tIHH>eHHUH zta cy
CBH nocan nofipojann marOJIH ys xoje je nonaaan.e neraunje rrpHXBaTJbHBO HCTO-
BpeMeHO H tInaHOBH xnace HecPaKTHBHHX 13 rnarona. TIpHMepH (19) H (20) orro-
sprasajy MeljYTHMH OByxanoresy - H iioxyuiaiuu H naeoeapaiiiu cy HecPaKTHBHH
rJIarOJIH, aJIH nozrasarse nerauajc ya fbHX HHje MorynHo:
(18) a) J16aH je iioxytuao oa ce He epaiuu 6ap jotu tupu ueceua.
6) *J16aH nuje uoxyiuao oa ce epaiuu 6ap jotu iupu ueceua.
(19) a) Mapxo je uaeoeapao AHy oa He ooycuiane 6ap jotu iupu ueceua.
6) *Mapxo nuje nazoeapao AHy oa ooyctuane 6ap jotu iUpu ueceua.
Iloxyurasajyha raxohe na llecPHHHIIIe jenny jeznmcraeny rpyrry cesran-
THtIKHX ofienexqa xoja 6H CBe rJIarOJIe ya xoje je nonaaarse nerauaje nonyurreno
CBpCTaJIa y "rrpHpollHy ceMaHTHtIKyxnacy" XOpH (ibid: 187) je cPOpMyJIHCaO 'cxa-
napny xnnoresy' rro KOjOj ce CBH OBaKBH npeznncara HaJIa3e OKO cpeznrunse ra-nee
ztse Meljyco6HO cyneprronapane CKaJIe on KOjHX cy na npsoj noneoun rpaaapann
TaKO na ce pacnopehyjy on "HetIera cavo 3aMHCJIHBor" xa 'JHetIeMy norrryno
13 0 KOHuenTIiMa ¢aKUtU6/tOCUI, He¢aKUlIl6HoCUI Ii KOHUlpaqJaKiUll6HociU B. KO.L\ Kiparsky
& Kiparsky (1970) Ii MBlin (1977).
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Cl1rypHOM 11 peanaou", ,llOK cy na ztpyroj MapKl1paHI1 TaKO zta ofiyxsarajy orrcer
on "Heqera cavo noreauajanao rrpl1XBaTJbI1BOr 11 Moryner" ,llO "Heqera CaCBI1M
I13BeCHor 11 nonynrreaor" (ibid: 193-194). Ocraarsajyha rro CTpaHI1 npnwenfiy
zta 611 ce OBaKO ,lle<pI1HI1CaHe cxane reunco Mome 03Haql1TI1 xao .llOBOJbHO jacne
11 npeuasne. Mopa ce KOHCTaTOBaTI1 na 11 OBaKBa (xao 11 npyre rrperxozmo 113HeTe)
cevaarn-nce xapaxrepasanaje KJIaCe rnarona ys xojy je nonasaa,e nerauaje
Moryne ycnocraarsajy caxo~, ann He 11 nOBOJbHe yCJIOBe sa jenny ncupnny
11 TaQHY ,lle<pI1HI1Ul1jy 0611Ma 11 canpscaja ananasapaae rJIarOJICKe rrorxnace. Ha-
I1Me, l1aKO ce npezmxara 6uiUu uoeyhe 11 6uiUu 6ep06aiUHO QeCTO ,llO)KI1BJbaBajy
y je311QKoj CBeCTI1 113BOPHI1X rOBOpHI1Ka xao CI1HOHI1MI1 14, a 11 na XOpHOBI1M CKa-
JIaMa 3ay311Majy 3aXTeBaHy, Cpe,llI1IIIlbY nosnuajy, nnax je ys 6uiUu 6ep06aiUHO
nonasaa,e nerauaje rrpI1XBaTJbI1BO, a ya 6uiUu uoeyhe He:
(20) a) Bep06aiUHO je oa ce C6e 060 Helie cpehno OKOHlJaiUu. (-- MO:J/Cda lie
ce C6e 060 cpehuo OKOHlJaiUu, a uoocoa u ne.)
6) Huje eepoeaiiiuo oa lie ce C6e 060 cpehuo oxonuaiiiu. (-- Moocoa lie
ce C6e 060 cpehuo OKOHlJaiUu, a AtO:J/Cda u ne.)
B) Moeyhe je oa ce C6e 060 Helie cpehno otcouuaiuu. (-- MO:J/Cda lie ce
C6e 060 cpehno OKOHlJaiUu, a uoocoa u ue.)
r) Huje uoeyhe oa lie ce cee 060 cpehuo oxouuaiuu. (-- Cee 060 ce
Helie cpehuo OKOHlJaiUu.)
KaKO ce norpara sa 3aje,llHI1QKI1M ceMaHTI1QKI1M HMeHI10ueM noxasana 6e3-
ycrreumov, QI1HH ce na ce Hy)KHO HaMene 3aKJbYQaK zta je nozrasarsc aeraunje y
npsov perry CHHTaKCHqKH npouec."
OBaKBO onpehea,e rrpnpone npoueca nonmaa,a neraunje ,lleTepMI1HI1IIIe y
3HaTHoj Mepl1 11 onrosop na ztpyro III1Talbe <pOpMyJII1CaHO na rrOQeTKY rpeher
cervetrra oaor pana. Hamre, aKO je rronasaa,e aerauaje IIpBeHCTBeHO CI1HTaK-
CI1QKI1 npouec, onzta I1H<popMaUl1ja 0 YCJIOBI1Ma rseroae peamrsannje MO)Ke 611TI1
ztocrynna I1JII1 y BI1,lly rpaMaTI1QKOr (y y)KeM CMI1CJIY), I1JII1 Y BH,lly JIeKCI1QKOr
npasana. Kparepajyve sa pa3JII1KOBalbe OBe zrse xareropnje rrpaanna ycnocrasno
je Bacon (Wasow 1977) 11 rro IbI1Ma ce xao JIeKCI1QKa Mory 03HaQl1TI1 OHa npaanna
soja He Melbajy CTpyKTYPY CI1HTaKCWIKe KOHCTPyKUl1je, xao 11 OHa xoja I1Majy
MHOlliTBO 11,ll110CI1HKpaTI1QHI1X, JIeKCI1QKI1 ,lleTepMI1HI1CaHI1X 113y3eTaKa, ,llOK ce xao
rpaMaTI1QKa y y)KeM CMI1CJIY (TpaHC<popMaUI10Ha) osnasaaajy onurra npasana
xoja I1Majy Marro I1JII1 HI1MaJIO 113Y3eTaKa. AHaJIlUa CBI1X ztocan HaBe,lleHI1X npn-
Mepa (1-20) He,llBOCMI1CJIeHO ynyhyje na TO zta je nonasarse neraunje JleKCHqKH
,lleTepMI1HI1CaH nponec."
14 Yrr. Bepoeaiuuo je oa KUUia oauac Helie uaoaiuu H Moeyhe je oa KIIUia oauac Helie
aaoatuu.
15 Ha OBaKaB 3aKJbY1.JaK yrrynyjy H 1.JHfbCHHUC HaBC.IlCHC y HarrOMCHH 3.
16 3aHHMJbHBO jc .Ila jc 1.JaK H y rr01.JCTHHM <pa3aMa paseoja paHHX rCHcpaTHBHI1X rpaaaruxa
1.JHjC je H3pa3HTO CBOjCTBO 6H,10 npesenaxa rcncpanasaunja H npC.IlHMCH3HOHHPUfbC suasaja CHH-
TaKCH1.JKHX (nocefiuo TpaHC<popMallHOHHX) npasana H roTOBO nornyno OilCyCTBO HHTcpCCOBafba aa
J1CKCHKOH H llCKCH1.JKH .IlCTCpMHHHcaHa rrpaaana, J1cjKO<p (Lakoff 1970: 30) nonman.e uerauuje
1. MOCKOBJbCBHn: 0 nonasarsy aerauaje y CpnCKOM jC3HKy
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Je3HqKe qmbeHHue H3HeTe y OBOM pazty noxasyjy: 1) na je y cpncxov
jesaxy xroryhe jacao H3.ll,BOjHTH norxareropnjy rnarona ys xoje je npouec nona-
sarsa neraunje Moryh H nerHTHMaH; 2) na H3.ll,BajaIbe jenaacrseaor ceMaHTHqKOr
ofienezqa (ona. rpyne ofienezqa) qHjH 6H HOCHOUH 6HnH C6U H CaMO rnarona ya
xoje je nonasaa,e nerauajc .ll,OnyUITeHO HHje Moryhe; 3) na je, ca ztpyre crpane,
pcnarasao jcnaocraaao H30nOBaTH neKCHqKO-CHHTaKCHqKe napaverpe KojHMa je
npouec nonasaa,a nerannje nerepsnnracan; 're zta crora, 4) noznnaa,e neraunje
y caapeaeaou cpncxov jesaxy rpefia cuarpara npaencrseao nexcuuxo-cuutua«-
CUIIKUM upouecou KOjH xapaxrepnure jacno ozpanuuen U «ouauan noncxyn rna-
ronCKHX nexceva.
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Summary
Jasmina Mo s k o v l j e v i c
THE SYNTAX AND SEMANTICS OF NEG-RAISING: EVIDENCE FROM SERBIAN
A syntactis phenomenon which manifests itself in "the strong tendency in many
languages to attract to the main verb a negative which should logically belong to the
dependent nexus" (Jespersen 1917: 53), and which has been extensively studied since
mid-sixties (though under different names - negative attraction, not-hopping, negative
transportation, and Neg-Raising), has been registered in widely divergent families of
languages.
This paper presents syntactico-semantic evidence for the existence of Neg-Raising
in contemporary Serbian, describes its influence on other syntactic processes, and identifies
the classes of predicates that govern it. As in other languages, lexical items triggering
Neg-Raising in Serbian are subsumable into a number of semantic classes, although
whether a predicate within one of these classes will trigger Neg-Raising is not predictable.
This gives further support to the hypothesis that Neg-Raising is primarily a lexico-syntactic
phenomenon, and that it is not reducible to semantic criteria.
